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1. Chronische pijn bij pasgeborenen is met de huidige stand van de wetenschap niet 
 te diagnosti ceren.
 Dit proefschrift 
2. Er is geen consensus over het begrip consensus.
 Dit proefschrift 
3. Het toedienen van paracetamol intraveneus aan ernsti g te vroeg geborenen leidt 
 tot een voorspelbaar farmacokineti sch profi el.
 Dit proefschrift  
4. Met het sti jgen van de leeft ijd neemt de invloed van neonatale pijnervaringen op 
 het dagelijks leven af. 
 Dit proefschrift 
5. Slechts nauwkeurige en langdurige follow-up kan antwoord geven op de subti tel 
 van dit proefschrift .
 Valorisati e addendum 
6. Naast pijnlijk voor de pati ënten is een toename in de prevalenti e van late onset 
 neonatale sepsis pijnlijk voor de zorgverleners.
7. Het periodiek op daglijsten noteren van hartslag, zuurstofsaturati e en ademhaling 
 door verpleegkundigen is onzinnig en dient vervangen te worden door pijnscores.
8. Het minder invasief toedienen van surfactant leidt tot meer pijn en stress in de 
 neonatale fase.  
9. ‘Als je je ideeën opschrijft  zet er dan ook het prakti sch nut bij, zodat die 
 wetenschap niet vrijblijvend is.’
 Leonardo di ser Piero (da Vinci) 
10. ‘Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het 
 is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid.’
 Marcus Tulius Cicero
11. ‘Niet alles wat telt kan worden geteld, en niet alles wat geteld kan worden telt.’
 Albert Einstein
